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次の質問に対し、別紙の回答用紙にお答えください。 
 
1．ご自身について、お答えください。 
1-1 卒業時の学科名を記号でお答えください。 
ア 家政学科（家政科）    イ 家政学科 家政専攻    ウ 家政学科 食物専攻  
エ 国語国文学科（国語科）    オ 英語英文学科    カ 日本史学科  
キ 健康栄養学科    ク 社会情報学科    ケ 被服別科 
1-2 卒業した年度をお答えください。 
1-3 現在の身分を記号でお答えください。 
ア 正社員  イ 派遣やパート等の有期雇用  ウ 教員  エ 学生   
オ その他（具体的にお答えください） 
 
2．米沢女子短期大学で取得した教員免許および資格を記号でお答えください。 
2-1 学校等： ア 小学校      イ 中学校      ウ 栄養       
エ その他（具体的にお答えください） 
2-2 種 類： ア 普通（２級／２種）    イ 特別    ウ 臨時（助教諭）     
エ その他（具体的にお答えください） 
2-3 教 科： ア 国語    イ 英語    ウ 社会    エ 家庭         
オ 保健    カ その他（具体的にお答えください） 
2-4 教員免許以外の資格： ア 図書館司書      イ 図書館司書教諭 
ウ 学芸員        エ ピアヘルパー 
オ 栄養士        カ 保育士（保母） 
キ その他（具体的にお答えください） 
 
3．米短を卒業後に四年制大学に編入したり、教員資格認定試験等を受けて、教員免許をと
った方へ（編入等していない方は 4へ） 
3-1 大学・学部名と編入した年月、卒業した年月をお答えください。 
3-2 編入先の大学や教員資格認定試験等で取得した教員免許および資格を記号でお答えく
ださい。 
3-2a 学校等： ア 小学校  イ 中学校  ウ 高等学校  エ 栄養   
オ その他（具体的にお答えください） 
3-2b 種 類： ア 普通（１級／１種）    イ 特別    ウ 臨時（助教諭）   
エ その他（具体的にお答えください） 
3-2c 教 科： ア 国語     イ 英語     ウ 社会     エ 家庭   
オ 保健     カ その他（具体的にお答えください） 
3-2d 教員免許以外の資格： 
ア 図書館司書   イ 図書館司書教諭   ウ 学芸員   エ ピアヘルパー 
オ 栄養士   カ 管理栄養士   キ その他（具体的にお答えください） 
 
4．教職に就かれたことのある方へ（就かれたことのない方は７へ） 
 
 
                                                                                                                                                  
4-1 雇用形態について記号でお答えください。 
ア 正規採用   イ 常勤・期限付の臨時教員 
ウ 非常勤・期限付の臨時教員   エ その他（具体的にお答えください） 
4-2 どの都道府県で勤務していますか。記号でお答えください。 
ア 山形県     イ 山形県以外の東北の県     ウ 北海道      
エ 東京都・神奈川県    オ その他（具体的にお答えください） 
4-3 教職の経験年数を記号でお答えください。 
ア １年未満   イ 1～10 年   ウ 11～20 年   エ 21～30 年  
オ 31年以上 
4-4 なぜ教職に就いたのですか。記号でお答えください。（複数回答可） 
ア 親（兄弟・親戚）が教員だった   イ 親や教師等から勧められた    
ウ 子どもが好き   エ 男女差別がない   オ 身分が安定している    
カ 給料がよい   キ 短大・大学で学んだ知識や技術を活かせる  
ク その他（具体的にお答えください） 
4-5 短大卒もしくは女性ということでの何か差別のようなものはありましたか。記号でお
答えください。 
ア あった   イ なかった 
4-6 「ア あった」と答えた方へ 
それはどのようなものでしたか。記号でお答えください。（複数回答可） 
ア 昇進が遅い  イ 担任を持たせてもらえない   
ウ 重要なポスト（教務主任や進路主任等）に就かせてもらえない   
エ 補助的な仕事（お茶くみ、掃除等）をさせられる  
オ 妊娠出産や子育てによる不利益  
カ その他（具体的にお答えください） 
4-7 在職中、子育てをどう乗り越えたましたか。記号でお答えください。 
ア 保育所を利用           イ 個人的に預けた   
ウ 姑、実母の助け          エ その他（具体的にお答えください） 
 
5．管理職に就いた方へ（就かなかった方は６へ） 
5-1 退職時の職名を記号でお答えください。 
ア 校長   イ 教頭   ウ 教務主任   エ 主幹   オ その他 
5-2 なぜ管理職になったのですか。（自由記述） 
 
６．定年前に退職された方へ（定年まで勤められた方は７へ） 
なぜ定年前に退職されたのですか。記号でお答えください。 
ア 自身の健康上の理由    イ 家事・育児・介護等   
ウ 地域活動や趣味等に専念するため   エ その他（具体的にお答えください） 
 
７．これまでの人生のなかで、米沢女子短期大学を卒業してよかったと思ったことをあげて
ください。（自由記述） 
 
ご協力ありがとうございました。 
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㻝㻥㻥㻢㻔ᖹᡂ 㻤㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻤㻌
㻝㻥㻥㻣㻔ᖹᡂ 㻥㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻟㻌
㻝㻥㻥㻤㻔ᖹᡂ 㻝㻜㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻡㻌
㻝㻥㻥㻥㻔ᖹᡂ 㻝㻝㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻣㻌
㻞㻜㻜㻜㻔ᖹᡂ 㻝㻞㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻜㻌
㻞㻜㻜㻝㻔ᖹᡂ 㻝㻟㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻥㻌
㻞㻜㻜㻞㻔ᖹᡂ 㻝㻠㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻌
㻞㻜㻜㻟㻔ᖹᡂ 㻝㻡㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻝㻌
㻞㻜㻜㻠㻔ᖹᡂ 㻝㻢㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻞㻌
㻞㻜㻜㻡㻔ᖹᡂ 㻝㻣㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻡㻌
㻞㻜㻜㻢㻔ᖹᡂ 㻝㻤㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻜㻌
㻞㻜㻜㻣㻔ᖹᡂ 㻝㻥㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻢㻌
㻞㻜㻜㻤㻔ᖹᡂ 㻞㻜㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻣㻌
㻞㻜㻜㻥㻔ᖹᡂ 㻞㻝㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻞㻌
㻞㻜㻝㻜㻔ᖹᡂ 㻞㻞㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻢㻌
㻞㻜㻝㻝㻔ᖹᡂ 㻞㻟㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻜㻌
㻞㻜㻝㻞㻔ᖹᡂ 㻞㻠㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻜㻌
㻞㻜㻝㻟㻔ᖹᡂ 㻞㻡㻕ᖺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻝㻌
䏚㻝㻌 㻌 ୰ 㻞ᬑᐙᗞ䠖ḟᖺᗘ஺௜⪅䜒ྵ䜐䚹 
䏚㻞㻌 㻌 ᑠච㈨᱁ 㻡㻤ྡ䈈⚟ᓥ┴ᩍጤ䛸䛒䜚䚹 
䏚㻟㻌 㻌 㧗௬㈨᱁㻌 ᚋ᪥ 㻢㻡ྡ㏣ຍ 
䏚㻠㻌 㻌 ୰ 㻞ᬑᐙᗞ䈈ḟᖺᗘ஺௜⪅ 㻟ྡྵ䜐䚹 
䏚㻡㻌 㻌 㧗௬㈨᱁䈈ḟᖺᗘ஺௜⪅ 㻟ྡྵ䜐䚹 
䏚㻢㻌 㻌 ୰ 㻞ᐙᗞ䈈䛖䛱ḟᖺᗘ஺௜ 㻠ྡ䠄ᅜㄒ⛉䠅 
䏚㻣㻌 㻌 ୰ 㻞ಖ೺䈈䛖䛱ḟᖺᗘ஺௜ 㻞ྡ䠄ᐙᨻ 㻮䠅 
 
